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パートタイム労働者への社会保険適用問題












































年金・共済年金加入者の被扶養配偶者（第 3号被保険者）の割合が 40.4 パーセントと高い⑿。
　図表 1のように、サラリーマンの妻等、厚生年金・共済年金の被保険者の配偶者で年収 130 万
円未満の被扶養者であれば、国民年金第 3号被保険者となり、本人の保険料負担はなく、配偶者
である第 2号被保険者が加入する厚生年金・共済年金全体が保険料を負担する。被扶養配偶者で
も年収 130 万円以上の場合及び母子家庭の母等独身者・自営業者の妻等は、第 3号被保険者制度
の対象にはならず、国民年金第 1号被保険者となる。健康保険の被用者保険の被扶養認定も同様







図表 1　パートタイム労働者への公的年金の適用と本人負担保険料（平成 25 年 4 月）


















　国民健康保険の滞納世帯数は約 389 万世帯、滞納率は約 19 パーセントである⒂。このほかに、
滞納が 6ヶ月以上 1年未満の場合に発行される有効期間が数か月と短い短期被保険者証交付世帯
が約 124 万世帯（加入世帯の約 6パーセント）、1年以上滞納した場合に発行される資格証明書交付
世帯が約 29 万世帯（加入世帯の約 1.4 パーセント）いる。資格証明書の場合は、病院の窓口で 10 割
の負担をしなければならない。
　保護者の国民健康保険料の滞納による保険証の無い中学生以下の子どもが全国に 3万 2千人以
上いることが問題となった。2009 年 4 月から滞納世帯の中学生以下の子どもに 6カ月の短期保


















労者の週労働時間のおおむね「2分の 1以上」週 20 時間に引き下げることが検討された。
　ワーキンググループに提出された厚生労働省の資料を基に作成した図表 2で、パート労働者約
1,200 万人のうち約 300 万人が、労働時間が週 30 時間以上で既に厚生年金が適用され、第 2号被
保険者となるべきである（左図右側部分）。残り約 900 万人のうち約 310 万人が、仮に適用基準を
週労働時間 20 時間以上に引き下げた場合の拡大対象となる。この 310 万人の主な内訳は、国民
年金の第 1号被保険者約 120 万人（左図中央上段部分）、サラリーマンの被扶養配偶者（第 3号被保
険者）約 130 万人である（左図中央下段部分）。残り 60 万人は、厚生年金以外の公的年金の加入対
象とならない「20 歳未満の学生アルバイト」約 10 万人と「60 歳以上の高齢者パート」約 50 万
人である（左図中央中段部分）。国民年金の第 1号被保険者約 120 万人の内訳は、母子家庭の母等
独身者約 50 万人、本業は自営業者又はその家族だが別途パートで働く者約 70 万人である。
　しかし、適用基準を週労働時間 20 時間以上に引き下げて、約 310 万人を厚生年金の適用対象
とした場合、労使折半の社会保険料負担が事業主に発生することから、法案化の過程でパート比







年金一元化法案では、週所定労働時間は通常の労働者の 4分の 3未満、30 時間という現行の基





た週労働時間が 20 時間以上 30 時間未満のパートタイム労働者約 310 万人のうち、適用が拡大さ
れるのは1割以下、10～20万人に限定された⒅。当時、「週所定労働時間が20時間以上」又は「年





の適用拡大が検討され、労働時間要件を 20 時間以上に引き下げると約 370 万人が対象になると
試算された21。しかし、適用拡大による厚生年金や健康保険における事業主負担の増加について、
流通・外食産業などからの反発が強く、雇用保険並みの週 20 時間に引き下げに年収 94 万円（月
額 7万 8 千円）以上、従業員数 501 人以上、雇用見込み期間 1年以上、学生以外の要件が追加さ
れた。特に、雇用見込み期間 1年以上は、雇用保険の 31 日、健康保険の 2月と比較して長い。
適用対象は、平成19年被用者年金一元化法案の10～20万人は上回るものの約45万人にとどまっ
た22。
　法案は国会提出後、衆議院で修正され、賃金月額 7万 8千円が 8万 8千円に引き上げられ、実





















































4 － 2　パートタイム労働者の第 3号被保険者問題と労働市場の中立性
　パートタイム労働者のうち女性の約 7割（男性は約半分）は、国民年金の第 3号被保険者の要





















が適用対象となっており、イギリス・ドイツは、それぞれ年収約 90 万円（イギリス 4,368 ポンド）・




































































男性で 53 パーセント、女性で 15 パーセントに上る42。女性の場合は、単身者・母子家庭の母等
と考えられ、国民年金第 1号被保険者や未加入となっている者も多いとみられる。
　日本労働研究機構の調査によれば、母子家庭の母は、就職・転職の際に重視する事項として「厚
生年金や雇用保険に入れる」ことを挙げている。母子世帯の 1か月の平均収入は 21 万円で勤労
者世帯平均の 6割に満たない水準である。また、母子世帯になる前は約四割が無業者であり、母
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